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Om Landbrugsregnskab.
Foredrag, holdt i det kgl. danske Landhusholdnings-Selskab af Pro­
prietær, Kaptajn H. S c h ro ll  til Lykkenssæde.
ningsselskab ville for nogen T id  siden have faaet tilsendt, 
fra  næ vnte Selskab, e t S krift om  L andbrugsregnskab , u d ­
arbejdet af m ig. D ette  In d læ g  i S pørgsm aalet blev op­
rindelig  skrevet som  et Ind ledningsforedrag  ved e t af Sel­
skabets M øder; m en dels paa G rund  af dets Læ ngde, dels 
fo rm en tlig  fordi det vilde væ re næ sten  u m u lig t for m ig a t 
holde dette  F o red rag  paa en saadan M aade, a t det strax  
kunde blive fu ld t fo rs taae t, og a t T ilhø rerne  kunde faa 
rig tig  R ede og H old paa den indbyrdes F orbindelse m ellem  
de m ange T a l, beslu ttede P ræ sid ie t a t  lade M anuskrip tet 
trykke og om dele forinden M ø d e t; en F oransta ltn ing , hvo r­
for jeg  er dette  i høj G rad taknem lig .
N aar jeg  derfor n u  skulde indlede ovenstaaende Spørgs- 
m aal, tø r jeg  m aaske gaa ud  fra , a t næ vn te  Skrift v il være 
æ rede T ilstedevæ rende bek jend t, hvorfor det forekom m er 
m ig  rig tig s t a t  ud ta le  m ig kort, for a t der kan blive 
rigelig  T id t i l  D iskussion, hvilken forhaabentlig  vil have 
som  B aggrund  ikke alene de U dtale lser, jeg  i D ag skal 
tillad e  m ig a t frem føre, m en fø rst og fornem m elig  det 
om handlede Skrift.
D et er fo rm entlig  en Selvfølge, a t naar m an  i e t In d ­
M edlem m er af det kgl. danske L andhushold-
ledningsforedrag om L andbrugsregnskab , dets F orm , N ytte  
og B etydning, skal ud tale  sig nogenlunde fo rstaaelig t og 
læ gge M aterialet nogenlunde tilre tte , m aa en af de største  
V anskeligheder blive en passende B egræ nsn ing , uden  at 
der tabes i T ydelighed. I  det h e r foreliggende T ilfæ lde 
m aa jeg  ind røm m e, idetm indste  tildels, a t væ re s tran d e t 
paa begge disse Skær. A t den foran om handlede A fhand­
ling  blev for lang  som Ind ledningsforedrag , ville v ist alle 
indrøm m e, som  have læ st d e n ; m en paa denne F e jl h a r 
jo  P ræ sid ie t bødet. V æ rre er det, a t den, L æ ngden u ag ­
te t, ikke paa alle P u n k te r  er bleven saa k la r som m ulig t. 
Tvende til  m ig  re ttede Spørgsm aal desangaaende have 
overbevist m ig herom , hvorfor jeg  vil tillade m ig h er a t 
belyse dem. D et ene Spørgsm aal gik ud  paa: H v ilket af 
de to T al, som  P a g . 44  ere opførte som N etto u d b y tte t af 
K ornav len  i B egnskabsaaret p r. T d. Ld., der var det rig ­
tige til Sam m enlign ing  m ed N etto u d b y tte t a f B odfrug t­
avlen eller G ræ sm arkerne. Spørgeren m ente, det m aatte  
blive T alle t nederst paa S iden , 78 K r. p r. Td. L d. —  
P a a  en Maade er dette  r ig tig t;  m en  det m aa saa huskes, 
a t B rakm arken ingen In d tæ g t giver, og den haves dog 
næ rm est for K ornavlens Skyld. D ersom  dette  anses for 
rig tig t, b liver det re tte  T al 63,56 K r. p r. Td. L d. til m oden 
Sæd og B rak  i Foren ing . I  V irkeligheden ere dog ingen  
a f disse T al dem, som angiver det virkelige U d b y tte  pr. 
Td. Ld. m ed K orn  og t i l  B rak ; th i  det vil ses af Begn- 
skabsopgørelse I I  P ag . 50, a t; ,d e r  er en Del U dgifter til 
Vedligeholdelse af H egn, V andafledning m. m ., B ygningerne 
og forskjelligt, som i a lt udgjøre 8 ,22 K r. p r. Td. Ld. Ager 
og E ng, der ogsaa m aa fradrages, og som falde ikke alene 
paa det m ed K orn  besaaede, m en ogsaa paa det til B en- 
b rak  benyttede Areal. H vad Sam m enligningen m ed T al­
lene for N e ttoudby tte t p r. Td. Ld. af B odfrug tav len  og 
G ræ sm arkerne angaar, er F orho lde t dette , a t de 8,22 K r. 
ogsaa skulle fradrages det P ag . 45 fundne N ettoudby tte  
p r. Td. L d. af disse A fgrøder; m en dernæ st m aa huskes, 
a t  den dyriske P roduk tion  i B egnskabsaaret h a r  givet et
U nderskud  af 1632,40 K r., som bør fradrages N ettoudby tte t 
a f  R odfrug tav len , G ræ sm arkerne og Engene.
D et ande t Spørgsm aal gik ud paa, om  de 145 Ko- 
græsdage, som  P ag . 45  ere opførte som  B ru tto u d b y tte  p r. 
Td. L d. af G ræ sm arkerne, ere hele U d b y tte t af disse, og 
om  der ikke tillige er avlet noget Hø. Svaret er sim pelt. 
De have i R egnskabsaaret ikke givet m ere ; m en Spørgs- 
m aale t frem kom m er natu rlig , fordi der i A fhandlingen 
ikke ^ r  m ed taget K u ltu rp ro toko llen  og O plysninger om 
T ilgangen a f de forskjellige Jo rd p ro d u k te r og til  B esæ t­
n ingen, ligesaa lid t som P røvem alkningslister, K æ lvnings­
reg is tre  m. m . Læ serne af S krifte t ville derved paa m ange 
P u n k te r  savne den fornødne K ontro l. D et erkjendes, a t 
B em æ rkningen  P ag . 14 om, »at det vistnok vil væ re t i l ­
s træ k k e lig t  for den rig tige Porstaaelse, naar der af J o u r ­
n a le r n e  for T il- og A fgang af L andbrugsproduk ter og B e­
s æ tn in g e n  ,kun m eddeltes A fgangen og B eholdningerne«, 
h a lte r  noget; m en jeg var nødsaget til  for P ladsens Skyld 
a t udelade en hel Del ogsaa af de t M ateriale, som er nød­
vendigt ved R egnskabets Opgjørelse, og jeg  m ente  saa, at 
T ilgangssiden  bedst kunde stryges.
D et vil iø v rig t, som før u d ta lt , vistnok ikke væ re 
form aalstjen lig t, a t jeg  ved dette  Møde søger a t  g jennem - 
gaa m it Skrift og yderligere belyse det. D ersom  ikke det 
G rundlag , som  foreligger, m aa tte  befindes a t være a ltfo r 
m angelfu ld t, saaledes a t den Diskussion, som forliaabentlig  
vil kom m e, bliver blot K ritik , vil der jo  ogsaa ved den 
kunne kom m e Spørgsm aal frem , som  give A nledning  til 
næ rm ere  F o rk laring  af m uligvis uk lare P u n k te r.
K un denne alm indelige B em æ rkning med H ensyn til 
selve R egnskabsuddraget vil jeg  endnu frem føre, a t m an 
ikke af e t enkelt A ars Regnskab fra en G aard eller L and ­
brugsbedrift kan s lu tte  re t m eget, hverken m ed H ensyn  til 
R en tab ilite ten  a f de enkelte P roduk tioner eller m ed H en ­
syn  til  R entab ilite ten  i det H ele og heller ikke m ed H en­
syn t i l  K on junk tu rernes Indflydelse paa denne.
T il en nogenlunde fyldestgjørende V iden herom  naaer 
m an  først, n aa r der foreligger flere A ars R egnskaber.
Og gaar m an  videre og vil overføre en enkelt B edrifts 
regnskabsm æ ssige R esu lta te r paa andre B edrifter, m aa 
dette  kun  ske m ed den stø rste  V arsom hed og m ed nøje 
H ensyn tagen  til de forskjellige F o rh o ld , hvorunder der 
arbejdes.
V are vi derim od h er i  L andet naaede saa v idt, a t  der 
ved de fleste B edrifter førtes ensartede rig tige R egnskaber 
m ed nogenlunde ens O pgjørelsesm aade, i e th v e rt T ilfæ lde 
for de væ sentligste P u n k te rs  V edkom m ende, vilde dette 
efter m in  F o rm ening  væ re en S tø tte  for L andbruget i  det 
H ele a f overordentlig  B etydning , og det vilde spare m ange 
P enge sam tid ig  m ed , a t In d tæ g te rn e  paa m ange P u n k te r  
v ilde  kunne forøges.
I  A lm indelighed er dette  vistnok ogsaa erkjendt, i det 
m indste  af de fleste tæ nksom m e L andm æ nd; m en n a a r  e t 
v irkelig  g jennem ført, fu ldstæ nd ig t L andbrugsregnskab allige­
vel er en S jæ ldenhed en d n u , h a r dette flere G runde, 
hvoraf jeg  n u  skal gaa over til  a t om tale nogle.
Vi have da fø rst T i d e n ,  s o m  m e d g a a r  t i l  R e g n ­
s k a b s f ø r i n g .  D et kan jo  he lle r ikke næ gtes, a t nogen 
T id  gaar der m ed ; m en jeg  m ener, a t denne er godt a n ­
vendt, og m ed nogen Øvelse i a t regne og i a t gjøre 
regnskabsm æ ssige O ptegnelser og B eregninger, sam t n aar 
R egnskabsføreren først er r ig tig  fortro lig  m ed og inde i 
de F o rd ringer, som den valgte R egnskabsform  kræ ver, saa 
er den T id, som  m edgaar til  a t føre og opgjøre R egn ­
skabet, heller ingenlunde afskræ kkende. —  Som  u d ta lt i 
m it Skrift, føres der jo  a lt n u  af alle m ere frem skredne 
saavel stø rre  som  m ind re  L andm æ nd en he l D el R egn ­
skab, hvortil der altsaa  benyttes nogen T id , og der bliver 
saaledes kun  egentlig  Tale om den T idsanvendelse, som 
yderligere vilde m edgaa for a t  gjøre R egnskabet fu ld­
stæ ndig t.
D et R egnskab , som  jeg  h a r  h av t den Æ re  ved det 
kgl. L andhusholdningsselskabs F o ran sta ltn in g  og H jæ lp  a t
frem læ gge for O ffentligheden, tager m ig ikke m ere T id , 
end a t jeg  i m ine yngre  Dage kunde arbejde m ed Folkene 
eller paa anden M aade fæ rdes i M ark, S tald  og Lade i 
hele A rbejdstiden  og dog til  enhver T id  holde R egnskabet 
å jo u r, sam t a t jeg , ved kun  altsaa a t beny tte  A ftenerne 
dertil, a ltid  var fæ rd ig  m ed O pgjørelsen forinden J u l .  R egn­
skabet s lu ttes jo  31. O ktober.
Skulde det ud trykkes i  T im er og Dage, hvor lang  T id 
R egnskabsføringen paa en G aard  som  L ykkenssæ de, be ­
høver a t tage, vil jeg  sige, a t
Forberedelserne til  R egnskabsføringen, L in ie­
rin g  af B øgerne m. m . tag e r o m tren t 2 Dage ca. 20 T im er 
De daglige O ptegnelser c. x/4 T im e p r. D ag
i a l t ............................................................................... ca. 90 —
De m aanedlige O pgjørelser 1 Dag pr. M aaned,
ia lt ............................................................................... ca. 120 —
A arsopgjørelsen 14 D a g e .......................................ca. 140 —
E nkelte spredte B eregninger til  forskjellige
T i d e r ............................................................................ca. 20 —
Ia lt 391 T im er
eller c. 20 fulde D age å 10 A rbejdstim er.
D e t forekom m er m ig  ikke, a t denne T idsanvendelse 
h a r  noget afskræ kkende: m en en anden  Sag er d e t, a t 
R egnskabsføring i L andb ruget til  en vis G rad  læ gger B e­
slag paa Tankerne. Dog dette  m ener jeg  næ rm est er et 
Gode for L ederen af en L andbrugsbedrift, fordi b an  der­
ved ligesom  tv inges til  a t fæste O pm æ rksom heden paa 
m ange T in g , som ellers le t vilde blive oversete.
F o r  a t den T idsanvendelse, som  F øre lsen  og Op­
gjørelsen a f et r ig tig t og fu ld stæ nd ig t L andbrugsregnskab 
fordrer, ikke skal blive for stor, er det im id le rtid  nødven­
d ig t, a t de daglige O ptegnelser, hvorved R egnskabs­
m ateria le t jo sam les, ske paa saa sim pel og til R egnskabets 
F o rm  og Ø jem ed saa nøje som m u lig t afpasset M aade. 
Nogle faa A ntydn inger t i l  næ rm ere  B elysn ing  af, hvad  jeg 
m ener herm ed, skal jeg  derfor frem føre.
T id ssk rif t fo r  L a ndøkonom i. 5. R æ kke. X IV . 3—4. ^ 8
D er haves m ange A nvisn inger til  Førelsen  af en 
A rbejdsjournal, den Bog til daglige Optegnelser, som  tager 
de t m este A rbejde. Førelsen  af denne Bog sker jo  paa 
stø rre  G aarde oftest a f A vlsforvalteren. D en m est fu ld ­
kom ne F o rm  for dens F ørelse er vistnok den, som  for­
langes fø rt a f  L andhusholdningsselskabets L æ rlinge; m en 
der m aatte  saa tilføjes en R u b rik  for den K onto, hvo r­
u n d er det udfø rte  A rbejde skal henføres, og hver U ge 
m aa tte  der ske en F orde ling  paa de enkelte K onti, som 
saa sam m entæ lles ved A arsopgjøreisen  og afstem m es ved 
S am m entæ lling  af de i hver U ge g jorte  A rbejdsdage, 
ganske som  v ist i L andbrugsordbogen P ag . 232 og 233 
om  Bogholderi. —  D enne F o rm  vil im id lertid  i de fleste 
T ilfæ lde tage for lang T id  a t føre og stem m e a f , hvorfor 
jeg  b ruger en A rbejd sjou rna l, hvori der t i l  hver D ag 
bruges 1 v a n d te t L inie. P a a  denne indføres u nder enhver 
af de K onti, R egnskabet har, det A ntal A rbejdsdage, 
som  i D agens Løb ere præ sterede af de forskjellige A r­
b e jd sk ra fte r, saaledes:























































F ø rt paa denne M aade er' A rbejdsjournalen  le t a t føre 
og le t a t opgjøre; m en den h a r  den Svaghed, a t Bogen, 
hvori den føres, faa r e t s to rt F o rm at, n a a r  der er m ange 
K onti, ligesom  R egnskabsføreren ikke a ltid  ved lige­
frem m e U ddrag  bliver i  S tand til  nø jag tig  a t udfinde den 
p ræ sterede  A rbejdsm æ ngde. Y il m an  vide dette, m aa de t 
ske ved sæ rskilte N o ta te r i Lom m ebogen, som  saa kunne 
indføres i A nm æ rkningsrubrikken .
Med H ensyn  t i l  Førelsen  af K assebogen bem æ rkes, a t 
saavel In d tæ g te r  som U dgifte r efter det foreliggende R egn­
skab skulle deles i saa m ange Poster, tilsam m en  c. 140, 
a t L in iering  m ed R ubrikker for hver P o st sle t ikke kan 
bruges. A f denne G rund  h a r  jeg  in d re tte t det paa føl­
gende M aade. Den egentlige Kassebog ser saaledes u d :
K a s s e b o g .
Dato Hvorfra indgaaet ell. hvortil udgivet
Indtægt Udgift
Konto
Kr. 0 . Kr. 0 .
H eri indføres strax  dog kun  sam tlige In d tæ g te r  og a f 
U dg ifterne  de stø rre  P o ste r, hvorim od de m indre, navnlig  
saadanne, der oftest bestaa af en M ængde Sm aasum m er, 
f. Ex. til In v en ta rie ts  Vedligeholdelse, U dg ifter til  H u s­
h o ld n in g en , D rikkepenge m . m ., fø rst indføres sæ rskilt 
hver for sig o m tren t saaledes som nedenfor v is t for In v en ­

































P a a  sam m e M aade forholdes m ed alle andre  saadanne 
U dg ifte r, hvis senere U ddragn ing  dels vilde tage a ltfo r 
m egen T id , dels ofte blive noget vanskelig.
A f og til, n aa r K assen stem m es af, sam m entæ lles alle 
disse U dg ifte r og indføres i K assebogen, hver K onto  og 
hver Afdeling under sam m e K onto for sig. A lle U dg ifter 
efter R egninger indføres i  Kassebogen fordelte paa K on ti 
og A fdelinger strax . —  P o r saadanne P osters V ed­
kom m ende, f. Ex. Poderstoffer, hvor det ikke strax  kan  
vides, paa hvilken K onto  de blive a t føre til  U dgift, lades 
R ubrikken  i K assebogen, m ed O verskrift »K onto«, b lank, 
in d til det af Fordelingslisten  kan ses, hvorhen U dgiften  
re tte lig  hører.
Alle u dbeta lte  F o rskud  m. v. sam t alle m odtagne 
å  K ontobeløb m . m . føres udelukkende i Bogen for »Til­
godehavende og løs G jæ ld«, in d til A fvikling h ar fundet 
Sted, hvorefter de indføres i K assebogen paa sæ dvanlig  
M aade og afskrives i Bog for T ilgodehavende m. m .
Alle de forskjellige T il- og A fgangslister h a r  jeg  fundet 
de t h u rtig s t og m est fo rm aalstjen lig t a t in d re tte  saaledes, 
a t  som  Regel hver enkelt V aresort h a r  sin  L iste  eller Side 
i B ogen for Af- og T ilgang  af V arer, B esæ tn ing  og I n ­
ventar. E r  det en V aresort, som ikke behøver en hel Side, 
faar den x/g, undertiden  kun  1/4. D et ind re ttes a ltid  saa­
ledes, a t m an ved sim pel S am m enlæ gning , uden U ddrag ­
ning, s trax  kan se, hvorm eget af V aren der er afskrevet 
f. Ex. ved K jøb eller ved egen P roduk tion , og for Af­
gangens V edkom m ende, hvor m eget der er b ru g t t i l  e t­
h v ert af de forskjellige F orm aal, hvo rtil V aren  b e n y tte s ,« 
sam t V æ rdien  deraf, beregnet for saadanne V arers V ed­
kom m ende, som  ere Salgsvarer, efter D agens K jøbm ands- 
pris. E n  V aresort som  H avre deles f. Ex. paa T ilgangs­
siden i k jøb t H avre og H avre af egen Avl og paa A f­
gangssiden i H avre  til  Sæd, til  H estene, til M ælkekøerne, 
til  T yrene, til  K vierne, t i l  K alvene, t i l  Salg o. s. v. F o r  
K ornets V edkom m ende oplyser hver enkelt Ind fø rsel om  
D ato, A n ta l T d r., A ntal P d ., P ris  p r. P d . og V æ rdi ia lt,
og er det solgt, tillige om K jøberens N avn samt* den boll. 
V æ gt.
N aar Af- og T ilgangslisterne føres paa denne M aade, 
le ttes R egnskabets Opgjørelse og daglige Førelse m eget, 
ide t den eneste U lem pe er, a t m an  for a t finde B ehold­
n ingerne først m aa sam m enlæ gge de forskjellige T il- og 
A fgangssum m er og træ kke de sidstes Sum  fra  de F ørstes. 
E r  der væ sentlig  Prisforsk jel m ellem  den kjøbte og den 
producerede Del af en V aresort, som  f. Ex. russisk Byg, 
in d re ttes  sæ rskilte T il- og A fgangslister for enhver af disse, 
hv ilke t forøvrig t er held igst altid , n aa r de ikke b landes 
paa  L ofterne forinden  B enyttelsen , og U dm aalingen  følge­
lig  kan  ske sæ rskilt. —
F oruden  den Anke m od et g jennem ført L andbrugs­
regnskab, a t de t tager for m egen T id og derved le t vil 
skade B edriftens øvrige, bedste m ulige Pasn ing , er der 
en  anden, som vistnok afholder m ange fra  a t  begynde paa 
o rden tlig t Regnskab, og som , hvor der h a r  væ ret begyndt, 
h a r  foranlediget, a t der ig jen  er ophø rt derm ed, og denne 
er V a n s k e l i g h e d e n  v e d  a t  g j e n n e m f o r e  R e g n ­
s k a b s f ø r i n g e n .
D et forekom m er m ig, a t  den virkelige G rund  til, a t  
Sagen h id til h a r  slaaet saa daarlig  an, m aa søges paa e t 
an d e t Sted. A t der er en Del V anskeligheder a t overvinde 
for d en , som  vil indføre e t godt L andbrugsbogholderi 
og ikke h id til h a r  fø rt e t saadan t, skal villig  ind røm m es; 
m en  var det sam m e ikke T ilfæ ldet m ed M ejeriregnskabet, 
dengang Professor S e g e l c k e  begyndte  a t føre denne Sag 
frem , og bleve dog ikke h er alle Skæ r klarede i forholds­
vis ko rt T id , tak k e t væ re den M ands E nerg i, som begyndte 
m ed a t  tage Sagen op?
D en væ sentligste G rund  til R egnskabsføringens ringe 
F rem g an g  i L an d b ru g e t m aa v ist næ rm est søges deri, a t 
B e t y d n i n g e n  o g  N y t t e n  d e r a f  endnu  næ ppe er a l­
m indelig  anerk jend t af det store F le rta l af danske L and­
m æ nd. D ette  er i G runden  ikke saa fo runderlig t; th i det 
er fø rst ved en stø rre  R odfrugtavl, i det Hele ved et m ere
in tensiv t L andbrug  og ved Overgangen fra  Salg a f P la n te ­
p roduk ter til  væ sentligst Salg af dyriske P ro d u k te r, a t 
R egnskabsføring i L andb ruget v irkelig  er bleven en N ød­
vendighed. N u er det vel saa, a t denne F ro n tfo ran d rin g  
i vo rt L andbrugs A rbejdsm aade sn a rt h a r  vare t i henim od 
30 Aar, og m an skulde vel derfor m ene, at' saafrem t det 
virkelig  er saa, a t den betinger R egnskab, n aar e t godt 
økonom isk R esu lta t skal naas, h a r der væ ret T id nok til, 
a t  dette  kunde  blive alm indelig  anerk jendt. A t dette  
alligevel ikke er sket, finder dog, efter m in  F orm ening , 
sin  n a tu rlig e  F o rk laring  deri, dels a t N ødvendigheden af 
Regnskab ikke fra  B egyndelsen af er bleven sæ rlig  s tæ rk t 
po in tere t af L andbrugets ledende M ænd i dette  T idsrum , 
dels i L andm æ ndenes egen U tilbøjelighed til  a t  paatage 
sig dette E xtraarbejde, og dels endelig deri, a t  de gode 
T ider for den dyriske P roduk tion , i B egyndelsen og M idten  
af næ vnte  T idsrum , ikke gjorde N ødvendigheden s tæ rk t 
indlysende.
E n  m edvirkende G rund  til, a t et virkelig velført, fu ld­
stæ nd ig t L andbrugsregnskab  endnu  e r  saa sto r en S jæ lden­
hed, tro r  jeg  ogsaa er den, a t der m ellem  dem , som indse 
N ødvendigheden af R egnskab, h id til h a r væ ret tem m elig  
sto r U enighed baade om  det eller de F orm aal, som  der 
derved bør tages S igte paa, og om  de M idler, hvorved, og 
den F orm , hvorunder R egnskabet he lst bør føres, for a t 
disse F orm aal kunde blive realiserede. D er h a r  aabenbart 
h id til m ang let en M and, som  m ed In te lligens, D ygtighed 
og K ra ft h a r  v illet tage denne Sag op, og som tillige  har 
fo rstaaet a t sam le de spredte M eninger til e t H ele, hvo r­
om der kunde blive nogenlunde E nighed , saaledes som 
Professor Segelcke i sin Tid gjorde paa M ejerivæ senets 
O m raade. D enne M angel paa E nighed  om  M aal og M idler 
g jø r sig form entlig  ogsaa gjæ ldende paa L andbrugsunder­
visningens O m raade, hvad R egnskabsføring angaar, og dette  
bevirker igjen, a t de unge M ennesker, som udgaa fra  disse 
Skoler, ikke have en tils træ kkelig  kraftig  O verbevisning,
hverken  om R egnskabets N y tte  og B etydning  eller om den 
re tte  F o rm  for et saadan t Begnskab.
M in M ening om, hvad der bør stræ bes efter og kan 
naas ved R egnskabsføring i L andbruget, t ro t  jeg  a t have 
frem sat tydelig  og k lart, i det m indste saa k lart, som  jeg  
b a r  væ re t i S tand  til, i det af m ig  udarbejdede Skrift, og 
skal derfor nu  ikke kom m e næ rm ere ind  derpaa.
D erim od kan jeg  ikke undlade a t henlede O pm æ rk­
som heden paa, a t m indre kan  ogsaa gjøre det og dog være 
e t s to rt F rem skrid t.
D et, som m est besvæ rliggjør Førelsen  og Opgjørelsen 
af det frem lag te R egnskab , er F ordelingen  af A rbejds- 
udgifterne  og af U dg ifterne  til  In v en ta rie ts  Vedligeholdelse 
paa de enkelte K onti. E n  A nvisning t i l  e t A arsregnskab 
uden  F ordelingen af disse U dg ifte r og altsaa  uden  A rbejds- 
jo u rn a l, m en  i S tedet for, m ed 1 K onto for A rbejdsudgifter, 
1 for In v en ta rie ts  V edligeholdelse, 1 for H usholdningen  og 
iøvrig t som  m eddelt i m it Skrift, h a r  jeg  i sin T id  u d ­
arbejdet efter F orslag  og A nm odning  af Svendborg A m ts 
landøkonom iske Selskab, under N avn af »A nvisning til  
Førelsen  af et. m indre  fu ld stæ n d ig t A v l s r e g n s k a b —  Ved 
a t føre dette  R egnskab læ re r L andm anden  ikke P ro d u k ­
tionsprisen  for de forskjellige V arer, som  produceres, a t 
kjende, m en h an  faar O plysning om  B ru tto u d b y tte t af 
hver enkelt P roduk tion , om  M aaden, hvorpaa de forskjel­
lige V areso rte r ere benyttede i B edriften , og han  h a r  
M ateria le t til B eregning  af F o rb ru g e t af Foderenheder til  
100 P d . M ælk, 100 P d . levende V æ gt af K rea tu re r, Svin
o. s. v. —  L andm anden  bliver, ved a t føre dette  R egnskab, 
m aaske noget fris te t til  a t regne m ed B ru tto u d b y tte t og 
overse den sto re B etydn ing  i økonom isk H enseende, som  
U dgifterne t i l  A rbejdskræ fter og In v en ta rie t h a r; m en det 
vil alligevel væ re abso lu t r ig tig t a t indskræ nke sig til  
dette  og saa føre og opgjøre det o rdentlig  frem for a t an ­
læ gge, hvad jeg  kalder et fu ldstæ nd ig t A vlsregnskab, og 
saa ikke opgjøre det.
Ved a t  føre det m indre  fu ldstæ ndige Regnskab faas
som  E n d eresu lta t, foruden na tu rligv is S ta tus, der bliver 
ens ved begge R egnskaber, R egnskabsopgjørelse I I I  (Pag. 
52 i det om sendte Skrift), m edens Regnskabsopgjørelse I I  
P ag . 49 ikke kan faas ved denne R egnskabsform .
T ilnæ rm elsesvis efter sam m e F o rm  naves for øvrig t 
en hel D el A nvisninger til R egnskabsføring for L andm æ nd, 
hvoraf jeg  h e r b lo t skal tillade m ig a t  næ vne: G ods­
inspektør L u t z e n s  og L andbrugskand ida t I v e r s e n s  sam t 
et sæ rlig  for stø rre  G aarde, udarbejdet af flere L andm æ nd, 
som  vistnok kan faas i den M iloske B oghandel i Odense.
E n d n u  skal jeg  kun  om tale e t P u n k t vedrørende 
R egnskabsførelsen, nem lig  S pørgsm aalet om den re tte  T id 
paa A are t for R egnskabets B egyndelse og A fslutning.
D er er b land t regnskabsførende L andm æ nd m eget 
forskjellige M eninger h e ro m , og m an  hø rer undertiden  
denne eller h in  Dato m ed S tyrke hæ vdet som den ene 
re tte .
N aa r jeg  h a r  valgt den 1ste N ovem ber, er de t fordi
1) A fregning m ed alle faste F olk  sker paa den Dag,
2) hele A arets P lan tep ro d u k tio n , som  Regel, paa denne 
T id  er indbjerget, 3) M æ lkeproduktionen, i de t m indste ved 
selv tillæ ggende B esæ tninger, er paa sit laveste P u n k t,
4 ) T illæ gget til  B esæ tningens Vedligeholdelse begynder 
om kring  sam m e T id , og 5) i N ovbr. og D ecbr. M aaneder 
er der bedst T id  og L ejlighed for L andm anden  til a t op- 
gjøre R egnskabet. Mod a t opgjøre R egnskabet 1ste N ovbr. 
in d v en d es: 1) a t  B eholdningerne ere store og derfor blive 
m eget kalkulatoriske, 2) a t m an saa kun  kan faa en ringe 
Del af sidste A ars K ornav l m ed i R egnskabet, 3) a t Over­
tagelsen  af en B edrift, enten til E je eller B rug, i Regelen 
sker paa en anden T id.
T il de to første af disse Indvend inger vil jeg  svare, 
a t  B eholdningernes S tørrelse netop le t findes den 1ste 
N ovbr. ved a t drage, hvad der er b ru g t siden In d b je rg - 
ningen, fra  A vlen +  B eholdning fra  tid ligere A ar, og a t 
m an  kan  lade hele den sidste K ornavl gaa over paa  det 
nye R egnskabsaar.
F orøv rig t er det m in  M ening, a t  hele S triden  om 
R egnskabsaaret h a r  g rum m e lid t paa sig. Der kan  siges 
en Del baade for og im od a t afslu tte  R egnskabet paa en 
hvilken som helst Dag. Hovedsagen er a t vælge et T ids­
punk t, som bedst passer for en selv, og som  tillader, for 
T idens Skyld, a t  faa R egnskabet opgjort strax. H a r m an 
b lot rig tige T a l , skal det nok blive retvisende, til 
hvilken T id det end afsluttes. —  V ar jeg  selv F o rpag ter 
og havde overtaget F o rpag tn ingen  1ste A pril, vilde jeg  
sandsynligvis s lu tte  R egnskabet 31te M arts.
E n  anden  Sag er det, a t det, naar Regnskabsføring 
blev m ere alm indelig , vilde have sto r p rak tisk  B etydning  
for den indbyrdes B elæ rings S k y ld , om L andm æ ndene 
kunde blive enige om e t bestem t R egnskabsaar. Om den 
re tte  T id  herfor skal jeg  dog foreløbig ikke ud ta le  mig.
D erefter udspand t der sig følgende D iskussion:
Hofjægermester J. F r i i s  vilde udtale en Tak, fordi at 
denne Sag var kommen paa Dagsordenen, og det glædede ham 
at se det store Arbejde, som Kaptajn Scliroll havde udført, 
og som jo enhver kunde gjøre sig  bekjendt med, da det 
forelaa trykt. Taleren maatte imidlertid sige, at han i mange 
Retninger havde en fra Kaptajn Schroll afvigende Mening. 
Med Kaptajn Schroll erkjendte han, der gjennem mange Aar 
havde ført R egnskab, at Regnskabsføring havde en stor B e­
tydning og var en Nødvendighed, men han kunde for det første 
ikke være enig med Kaptajnen med Hensyn til det Tidspunkt, 
som denne havde valgt for Regnskabets A fslutning og Op- 
gjørelse. Taleren maatte efter gammel Tids Praxis holde 
paa,  at man valgte den Tid, da der var de mindste Behold­
ninger tilstede, saaledes at man altsaa kunde veje og maale 
alt —  Svin, Korn o. s. v. —  nøjagtigt, og det var den 1ste  
Juni. Hvad Dagbogen angik, da var det Talerens Opfattelse, 
at den Form for en saadan, som var fremsat i Landbrugs­
ordbogen, og som skrev sig  fra Taleren, var den letteste og 
naturligste. De forskjellige Konti ere betegnede med Bog­
staver, og Opgjørelscn foretages ugevis, saa at man ved
Aarets Slutning kun har at opsummere 52  U ger, hvad ikko 
kan frembyde nogen Vanskelighed. Kaptajn Schroll bruger 
en stor Mængde Konti og ligeledes en Mængde Regnskabs- 
høger; Taleren bruger derimod det dobbelte Bogholderi, som 
efter hans Mening er det eneste , som er tilfredsstillende, og 
er det nødvendigt for Kjøbmanden at føre det, er det endnu 
mere nødvendigt for Landmanden, som skal kjende alle D etails 
i sin Bedrift. Lige over for Taleren har man med Hensyn  
t il dette Regnskab altid sa g t, at det er for vidtløftigt og 
tager for megen Tid,  men dette gjælder dog kun for selve 
Regnskahsopgjørelsen; den daglige Førelse tager ikke megen 
Tid. Naar Taleren sammenlignede sit Regnskab med Kaptajn 
Schrolls, forekom det ham ikke besværligere; enhver maatte 
kunne overkomme at føre det. D et kan bruges i  enhver 
større Bedrift og giver alle de Oplysninger, der kunne ønskes, 
men Taleren har ved Førelsen deraf maattet benytte Mellem- 
mænd. Forvalteren har maattet føre Regnskab over, hvad 
der er medgaaet t il Dagleje, Fodermesteren over Forbruget af 
Foder og Mejersken over Mejeri væsenet. I  Kjøkkenet har
man maattet føre Regnskab over Udgifter til Husholdningen 
o. s. v. A t føre Regnskab over hver enkelt Rude, der slaas 
itu o. s. v., kan man derimod ikke indlade sig  paa i en større 
Bedrift. Taleren har i de sidste 20  Aar liavt 650  Tønder 
Land under Drift og en Brutto Indtægt af 1 2 0 ,000  Kr . , alt- 
saa en ikke ubetydelig Bedrift, og dog har det daglige Arbejde 
været le t, men Opgjørelsen naturligvis besværligere, navnlig 
fordi Talerens Tid har været stærkt optaget af kommunale 
Arbejder, hvorfra han nu har trukket sig  tilbage. Hvis 
Kaptajn Schroll kunde ønske at s e , hvorledes Talerens Regn­
skab ser ud , skulde det være ham en Fornøjelse at vise 
Kaptajnen det. Professor S e g e l c k e  kjendte Talerens Regnskab 
og fandt det tilfredsstillende. For Talerens Mejerske —  en 
gammel holstensk Mejerske —  havde det i Begyndelsen været 
noget besværligt at notere, hvad der skulde indføres i Regn­
skabet, men efter 8 Dages Forløb var hun meget tilfreds 
med at have gjort det. Nu kunde hun dog s e , sagde hun, 
hvad der kom ud af hendes Arbejde. At foretage Opgjørelsen
af Regnskabet den 1ste November er uheldigt, thi det er jo 
almindelig Fardag; det samme gjælder om den Isto  Maj. 
Naar man skal foretage Opgjørelso med Folkene, er der ikke 
Tid til at foretage Vejning af Svin, bedømme Kornets Værdi 
—  hvoraf der jo er meget i Behold den 1ste November -— 
o. s. v.
Ingeniør W ø l d i k e  kunde ganske slutte s ig  t i l ,  hvad 
Kaptajn Schroll havde udtalt om , at der var mange Indven­
dinger, der vare bievne gjorte mod at føre R egnskab, og det 
var naturligvis disse, der vare Skyld i, at det ikke var blevet 
mere almindeligt at føre Regnskab, end Tilfældet var; dog 
troede Taleren ikke , at den Indvending, der blev tillagt mest 
Vægt, nemlig at det tog for megen Tid, at det var besværligt, 
var den vigtigste; han m ente, at man langt snarere maatte 
se hen til den Indvending, at Landmændene ikke troede, at 
det var til nogen Nytte at føre Regnskab. —- Der foreligger 
en Mængde forskjellige Former for R egnskabsføring, og da 
Landmændene ikke have noget bestem t at holde sig  til, noget, 
der er autoriseret, er det vanskeligt for ham at træffe sit  
V alg , idet det er besværligt for ham selv at undersøge de 
forskjellige Former og ad den Vej komme til et Resultat med 
Hensyn t i l ,  hvad han skal holde sig  t i l ,  ligesom det ogsaa, 
naar han først har begyndt at benytte et System , v il være 
vanskeligt at foretage Forandring. D et, der egentlig er i 
Vejen her,  er vistnok det,  som allerede er nævnt, nem lig at 
Landmændene ikke tro,  at det har nogen videre Nytte for 
ham at føre Regnskab. Det gaar, som Kaptajn Schroll sagde, 
at i do gode Tider vil man ikke give sig  af dermed, mon nok 
i de daarlige, naar man blot havde noget for sig , der virkelig  
var klart.
Hvad Regnskabet forøvrigt angaar, da er det jo til for 
at kontrollere et gjensidigt Forhold. Der skal være on, der 
kræver Regnskab, og en, der aflægger det, og der skal derfor 
være Tvang tilstede; først da faar det den Betydning, det 
skal have, og først da er det et virkeligt Regnskab. Der 
foreligger derfor her en Benyttelse af Ordet »Regnskab« paa 
en anden Maade, end man i alle andre Samfundsklasser og
under andre Forhold anvender dette Ord. Foruden at tjene 
til at kontrollere Beholdningerne skal det ogsaa tjene som 
Basis for en Mængde Kalkulationer, hvorefter Chefen for For­
retningen træffer sine D ispositioner, som altsaa give hele 
Omsætningen dens Præg og i Grunden betinge Resultatet. 
Kjøbmanden udleder af det statistiske Materiale, som hans 
Regnskaber give ham, nogle visse Konstanter, og det er dem, 
han arbejder med. Dem holder han hemmelig, dem faar ingen  
at se. Der er et Punkt med Hensyn til hvilket en statistisk  
Undersøgelse af de D ata, som et Landbrugsregnskab inde­
holder, vilde være af Betydning, og det er med Hensyn til 
Vurderingen af en Bedrifts Værdi. Det er jo nemlig klart, 
at man ikke vil kunne faa noget virkeligt Begreb om , hvad 
en Landejendom er værd, uden at man kan støtte sig  t il de 
Tal, et Regnskab giver; men dertil bruges Regnskabet ikko; 
man overlader til Tasationsmændene at foretage Værdiansæt­
te lsen , og de kjende som R egel ikke noget videre til de Re­
sultater, der ere opnaaede paa Gaardene, skjønt det dog kun 
er nøjagtige Oplysninger, der kunne paatrykke en Vurdering 
et virkeligt Sandhedens Præg. Landmanden indsamler altsaa 
gjennem sit R egnskab, for saa vidt han fører et saadant, et 
stort M ateriale, som ikke bruges til det, det skulde bruges, 
og hvortil det dog ifølge sin Karakter og hele Bestemmelse 
burde bruges. Taxationsmændene ansætte Jorden til at give 
saa og saa mange Fold o. s. v . , og dermed er det færdigt; 
noget fast Grundlag at bygge paa have de ikke.
V il man nu spørge om hvilke Grundregler, der skulle 
opstilles for et saadant Regnskab, da maa Svaret naturligvis 
være, at det skal være saa fuldstændigt som m uligt, og der­
næst saa simpelt som muligt. I  førstnævnte Retning maatte 
Taleren ubetinget stille sig  paa Kaptajn Schrolls Standpunkt 
og s ig e , at enhver Ting skal noteres, og i den Retning er 
det foreliggende Regnskab ikke for detailleret; man kunde, 
om det skulde væ re, godt gaa til noget endnu fyldigere. 
Taleren skulde saaledes nævne en Post, som kun er ubetydelig, 
men som let kan føres, nemlig H estebeslag. Man burde have 
en Journal for hvert Individ og føre den nøjagtigt. Ganske
vist v il det ikke have nogen større Yærdi strax, men efter 
flere Aars Forløb vil man deraf kunne uddrage et Middeltal, 
som ikke er uden Betydning. Efterat Taleren derpaa havde 
nævnt flere saadanne Exempler —  omtalt Kulturprotokol, 
Vejrjournal o. s. v. —  og nævnt, hvorledes man burde indrette 
Kegnskabet for at føre det paa den mest praktiske Maade —  
Taleren havde forsøgt at opstille et Kegnskab og at gjøre det 
lettere og lettere og var nu naaet til at kunne føre det Hele 
paa én Side — , sluttede han med at sige, at han troede ikke, 
at man kunde gjøre Landbruget nogen bedre Tjeneste end ved 
at sørge for, at det fik en Form for et virkeligt godt Regn­
skab, hvilken Form da skulde være lovbunden, saaledes, at 
Regnskabet kunde have juridisk Beviskraft ved Vurderinger 
o. s. v. D et vilde i høj Grad gavne Landbrugets Kredit. 
Navnlig hos Bybefolkningen er der fremkommet en Forestilling  
om Landbrugets Usoliditet og Uvederhæftighed, som har været 
t il stor Skade for den enkelte Landmand, og det er stor Synd, 
at det er sket, og der er næppe nogen anden Vej at gaa for 
at raade Bod derpaa end den, at sørge for at være i Besid­
delse af et vel gjennemført Regnskab.
Hofjægermester J. F r i i s  havde selvfølgelig ikke nogen 
Indvending at gjøre mod Detaillerne i Kaptain Schrolls Regn­
skab , men i en større Bedrift maa Regnskabet føres paa en 
anden Maade. Regnskabets Indhold bliver naturligvis det 
samme, men hver Detail indføres ikke i Hoved regnskabet. 
Til Detailregnskaberne maa der haves Medhjælp.
Godsforvalter L i i t z e n  vilde takke Kaptajn Schroll for 
hans fortrinlige Arbejde. Gjennemlæsningen deraf havde 
interesseret Taleren, som maaske turde kalde sig  Regnskabs­
fører af Profession, overordentlig m eget, og den havde givet 
ham Anledning til at øve en Del Kritik paa eget Arbejde, 
hvorved han saa, at han langtfra var naaet til den samme 
Fuldkommenhed som Kaptain Schroll i det foreliggende R egn­
skab. Taleren vilde benytte Lejligheden til at henlede Op­
mærksomheden paa et Par Punkter, som han syntes havde 
særlig Betydning ved en Lejlighed som denne. I  første Række 
staar Nytten af at føre R egnskab, en N ytte , som Taleren
naturligvis liavde erkjendt i mange Aar og ogsaa hørt mange 
erkjende, om der end havde været nogen Meningsforskjel med 
Hensyn t i l ,  hvori Nytten egentlig bestaar; men en saadan 
bør efter Talerens Mening egentlig ikke være tilstede, thi det 
er jo klart, at naar man sidder i en Bedrift og omsætter 
store Værdier, er det nødvendigt at gjøre Optegnelser om, 
hvad man giver ud, og hvortil det gives ud, samt have en 
Oversigt over, hvad man tilsidst hør have. I  anden Betning  
gjør Begnskabsføring ogsaa sin store N ytte, og skjønt det 
allerede var omtalt af den næstforegaaende Taler, vilde Taleren 
dog igjen pointere det. Det er nødvendigt for Landbruget at 
faa Krediten styrket, og det sker gjennem en ordnet Begn- 
skabsførelse, saaledes at naar man indlader sig  i Forhandling 
med andre, man da ogsaa véd, hvorledes man virkelig sidder 
i  det. Særlig vilde Taleren fremhæve Betydningen af Status- 
opgjørelsen. Dermed bør der begyndes, og dermed bør der 
s lu tte s , hvad ogsaa Kaptajn Schroll pointerede; kun vilde 
Taleren bemærke, at Kaptajn Schroll ikke saa tydelig som 
ønskelig har givet Anvisning paa, hvorledes en saadan Status- 
opgjørelse hør foretages. Det havde glædet Taleren af Kaptajn 
Schrolls Bog at se, at Kaptajnen vil have, at man efter endt 
Kornhøst skal gjøre et Overslag over Udbyttet saavel af Korn 
som af Halm , og det havde glædet Taleren saa meget mere, 
som han selv havde arbejdet paa at faa Landmændene t il at 
gjøre det. Derhos anbefalede Taleren, hvad for øvrigt ogsaa 
er gjort i  Kaptajn Schrolls B og , senere hen paa Aaret at 
gj en tage en saadan Opgjørelse for at s e ,  hvor vidt de regn­
skabsm æssige Beholdninger stemme med de virkelige. I  det 
Hele taget har det glædet Taleren at se Kaptajn Schrolls Bog, 
fordi han skjønner, at dens Hovednytte er dens Besultater, 
idet de nem lig paa saa mange Punkter, for ikke at sige paa 
næsten alle Punkter, kunne siges at være Normen for, hvad 
der maa gaa med til de forskj ellige Ting. Den ikke-regnskabs- 
førende Landmand har intet Begreb derom, og dog vilde 
Kundskaben derom være ham til stor N ytte, hvorfor det ikke 
noksom kan anbefales Landmændene at paatage sig  den U lej­
lighed, som er forbunden med at føre Begnskah. I  særlig
Grad maa det pointeres, at Statusopgørelsen  udføres med den 
største Grad af N øjagtighed, og man kan, hvad dette Punkt 
angaar, meget godt gaa til hvert enkelt Kreatur, veje sine 
Svin, ja kort sagt gaa i de mindste Detail. —  Taleren skulde 
nu for øvrigt ikke komme ind paa en Kritik af Enkelthederne 
i Kaptajn Schrolls B og , kun vilde han bemærke, at ihvorvel 
den Termin, som Kaptajn Schroll havde valgt t il Begyndelse 
for R egnskabet, ikke voldte Kaptajnen nogen som helst Van­
skelighed, da hans Regnskaber nu gjennem en længere 
Aarrække løb fra samme D ag, maatte man dog snart være 
enige om , at det ikke var heldigt for den begyndende Land­
mand at vælge den 1ste November som Regnskahsaarets Be­
gyndelse. I  Reglen tiltræder den begyndende Landmand sin  
Virksomhed den 1ste April eller 1ste Maj, og da han i Be­
gyndelsen af sin  Virksomhed vil have nok at gjøre med at 
faa forskjellige Forhold ordnede, saa at han maa nøjes med 
at føre en Kassebog, vil den 1ste Juni passende kunne sættes 
som Begyndelse for R egnskabsaaret, som forøvrigt ogsaa er 
passende i anden Retning. Paa den Tid ere nem lig Lader og 
Lofter tomme, og Landmanden staar over for en begyndende 
Kampagne, saa at altsaa Regnskabets Begyndelse falder sam­
men med Arbejdets Begyndelse.
Endnu havde Taleren en Bemærkning at gjøre. Som 
man ser af Regnskabet har Kaptajn Schroll her havt med et 
Aar at gjøre, som har været exceptionelt godt i Retning af 
Kornavl, idet han staar med et Udbytte af 17 ,6  Fold, og dog 
er det økonomiske Udbytte af hele Bedriften kun ringe, idet 
der er produceret 4 6 9 2 2  Pund Mælk mindre end ellers, hvilket 
hidrører fra, at der har været mange Overløbere og Kastere. 
Der er imidlertid ogsaa kun brugt c. 1800  Kraftfoderenheder, 
medens man paa Gaarde paa Sjælland, naar Besætningerne 
ere i normal Stand, har et Vinterforbrug af mellem 26 0 0  og 
2 8 0 0  Kraftfoderenheder. Taleren vilde derfor spørge Kaptajn 
Schroll, om han ikke ogsaa m ente, at han, for saa vidt han 
havde kunnet paaregne at have de 4 6 0 0 0  Pund Mælk mere, 
end han havde, ogsaa vilde være naaet op til et Forbrug af 
26 0 0  å 28 0 0  Kraftfoderenheder?
Kaptain S c h r o l l  vilde takke for den V elvillie, livormed 
lians Arbejde var blevet modtaget, og specielt vilde lian takke 
Godsforvalter Lutzen for hans anerkjendende Udtalelser. Tale­
ren skulde dernæst gaa over til at gjøre nogle Bemærkninger 
t il de Udtalelser, der vare fremkomne. Naar Hofjægermester 
Friis m ener, at man bør afslutte Regnskabet paa en T id, da 
der er mindst Materiale tilstede, ligger det i, at man fra den 
Side fastholder, at Beholdningernes nøjagtige Opgjørelse og 
rigtige Værdiansættelse har en alt overvejende Betydning. I  
den Henseende er Taleren imidlertid ikke enig med Hofjæger­
mesteren. D ette, at veje Svinene, at vurdere hver Ko, er 
efter Talerens Mening kun et Slag i Luften, det har ingen  
Betydning ved Regnskabsførelsen. De samme Køer kunne jo 
være betydelig mere værd iaar end ifjor, og skal man saa  
t il at ansætte dem efter Værdien, faar man med Konjunk­
turerne at gjøre, hvilket vil virke vildledende og ikke vej­
ledende med Hensyn til Regnskabet. Der har for Taleren 
været Aar, i hvilke f. Ex. Beholdningen af Hø den 1ste No­
vember bar været dobbelt saa stor som et andet Aar, og dog 
har det Aar, da der var den lille Beholdning, givet det bedste 
Udbytte, og hvorfor? Fordi Forholdene, da der var den store 
Beholdning, ikke vare saaledes, at den kunde udnyttes til den 
Værdi, den var ansat til. Det er ikke nok, at man ansætter 
Foderstofferne til deres Værdi; det gjælder om at faa den 
Værdi ud af dem , som de ere ansatte t i l ,  og det faar man 
ik k e , fordi man opstiller den i Regnskabet. Man maa vogte 
sig  for vilkaarlige Værdiansættelser og derved forrykke For­
holdene. Taleren kjendte Landbrugere, som for at forbedre 
deres Besætninger have gjort Indkjøb i dyre Domme, og naar 
de saa opgjorde deres Status, viste det sig, at disse Kreaturer 
havde kostet saa m eget, at det økonomiske Resultat i Virke­
ligheden var slet. Derpaa bødedes der da ved at ansætte 
Kreaturerne til en langt højere Værdi, end de havde, men 
næste Aar vare de saa igjen kun det Halve værd. Man er 
inde paa en farlig Skraaplan, naar man meget m inutiøst vil 
beregne Beholdningens Værdi. Man maa helst holde sig  saa 
nogenlunde til de samme Værdier og ikke lade Konjunkturerne
T id ssk rif t fo r L a n døkonom i. 5. R æ kke. XIV. 3—4.
raade, ikke gaa saa m inutiøst tilværks at veje Svinene o. s. v., 
th i det gjælder ikke, om man har flere eller færre Svin det 
ene Aar end det andet, om hvilken Yærdi de staa i o. s. v., 
men om Besætningens Brugsværdi er den samme ved Aarets 
Slutning som ved dets Begyndelse, og er den det, maa man 
sætte den til samme Yærdi uafhængig af andre Forhold. V il 
man ind paa en anden V ej, sætter man Besætningen det ene 
Aar til en høj Værdi, fordi man har mange Svin , der veje 
m eget, og mange Kreaturer, der, fordi Konjunkturerne ere 
høje, sættes t il en høj Værdi, medens de det næste Aar maa 
sættes t il lavere Værdi, forrykker man Forholdet. Den Ind­
vending, at man ikke skulde kunne afslutte Regnskabet den 
1ste November paa Grund af Mangel paa Tid til at veje 
Svinene o. s. v . , havde efter Talerens Mening ikke nogen 
Betydning.
Hofjægermester J. F r i i s .  Svinene ere en V are, der 
omsættes maanedsvis i Forhold til Væ gten, og derfor maa 
man kjende Vægten til enhver Tid. Der er ikke Tid t il at 
opgjøre Beholdningerne den 1ste November, som er Skiftedag, 
og hvor der altsaa erRegnskabsopgjørelse atforetagem ed Folkene.
Kaptajn S c h r o l l  kunde kun beklage, at han ikke kunde 
blive enig med Hofjægermester Friis. Denne Mangel paa 
Enighed, hvad denne Sag angaar, er det, som er en Hemsko 
for at faa Regnskabsføring indført. Taleren m ente, at Hof­
jægermester F riis’s Mening var fe jl, og vilde tillade sig  at 
hævde sin Menings Rigtighed. Ved Hofjægermester F riis’s 
Fremgangsmaade vil man komme til et galt Resultat. Man 
behøver blot at tage Svinene som Exempel. De veje et Aar 
4 0 0 0  Pund og skulle da ansættes til den P r is , Svinene have 
paa den T id, og der er mange Søer med Grise. Næste Aar 
veje Svinene 2 0 0 0  Pund, mon der er Søer, som ere drægtige, 
saa at det kan skjønnes, at man om nogen Tid vil have til­
strækkeligt Materiale til deraf at kunne producere dot samme 
Kvantum Flæsk som det foregaaende Aar. Denne D el af 
Besætningen har da samme Brugsværdi som forrige Aar, men 
efter Hofjægermester F riis’s Mening skal Værdien ansættes 
forskjellig for de 2 Aar, hvad dog ikke er rigtigt. Om man
maaler sit Korn paa en bestemt Dag er ogsaa uden Betyd­
ning. Taleren opgjør Beholdningerne paa den Tid, da der er 
mindst tilstede, thi saa er det lettest at komme til et rigtigt 
B esu ltat, og det Svind, han faar ud derved, bliver det gjæl- 
dende. For Koernes Vedkommende er Fremgangsmaaden lige­
som ved Kornet. Taleren troede nu for øvrigt ikke, at han 
kunde overbevise Hofjægermester Friis, men denne kunde heller 
ikke overbevise Taleren. Der blev ogsaa sa g t , at Dagbogen  
burde føres efter Anvisningen i Landbrugsordbogen, men 
Taleren syntes ikke om Anvendelsen af Bogstaver; han kunde 
ikke indse, hvad Bogstaverne skulde til. Den Maade er ikke 
praktisk. Den Form, som Landhusholdningsselskabet har an- 
ordnet for sine Læ rlinge, og ved hvilken der anvendes Tal, 
er langt mere praktisk. Naar det gjælder om at faa Regn­
skabsføring almindelig indført, maa Formen være saa simpel 
som mulig og saa fuldstændig som m ulig , og Taleren fandt 
den Form, han anvendte, langt mere praktisk end den, der 
gaves Anvisning paa i Landbrugsordbogen. Ganske v ist kunde 
der tænkes en bedre Form for R egnskabet, end den Taleren 
anvendte, det skulde han villig  indrømme, men den, der vilde 
have en fyldigere Form, kunde som sagt tage Landhushold­
ningsselskabets Anvisning. Hofjægermester Friis holder paa 
det dobbelte Bogholderi, men Taleren var af den M ening, at 
det i sin Helhed ikke egnede sig for et Landbrugsregnskab. 
Taleren blev beskyldt for at gaa for meget i D eta ils, f. Ex. 
med Hensyn til Ruder, men naar man skal vide, hvad B yg­
ningerne koste at holde ved lige, maa man v id e, hvad der 
medgaar paa ethvert Punkt. At indføre Udgiften for hver 
lille Rude, der bliver indsat, i Kassebogen, vil blive for vidt­
lø ftig t, men derfor skriver man det op paa et Ark Papir og 
fører da efterhaanden saadanne Udgifter ind paa den Konto, 
hvor de høre hjemme. Ved Sammenlægning faar man da til-  
sidst den hele U dgift, og en Sammenligning af det ene Aar 
med det andet giver derefter Oplysning om, hvilke Poster der 
ere de farlige, og hvor man altsaa bør skride ind.
Hr. Ingeniør Wøldike ser ganske fejl paa Regnskabs­
føringen. Han spørger og svarer saaledes: Hvorfor fører
Landmændene ikke Regnskab ? Fordi de ikke have Fordel 
deraf, og hvorfor ikke? Fordi de ikke gjøre Kalkulationer, 
fordi Regnskabet ikke bliver lagt t il Grund ved Taxationen af 
Ejendommene. Endelig beskylder han Landmændene for, at 
de lave Regnskabet om efter Beholdningerne. Den sidste 
Anke er fuldstændig urigtig  og maa bero paa en Misforstaa- 
else. Dersom Taleren havde sagt noget saadant, maatte han 
have udtrykt s ig  uheldigt. Pagina 5 i Bogen staar der saa- 
le d e s: »Det er en Selvfølge, at alle disse Dagbøger maa føres 
med punktlig Nøjagtighed, og det maa hyppig prøves, om de 
regnskabsmæssige Beholdninger stemme med de virkelig t il­
stedeværende. Dette er Prøven paa Optegnelsernes Rigtighed, 
naturligvis for enkelte Produkters Vedkommende med et pas­
sende Spillerum for uundgaaeligt Svind«. Taleren troede ikke, 
at man derudaf kunde læ se, at naar Beholdningerne ikke 
stemme med R egnskabet, laver man Regnskabet om. Naar 
man fremsætter en saadan Tanke, gjør man Taleren Uret. 
Der prøves, om de regnskabsmæssige Beholdninger stemme 
med de virkelig tilstedeværende; gjøre de det, er Regnskabet 
rigtigt, gjøre de det ikke, er der noget ga lt; dog derfor gjør 
Taleren ikke Regnskabet om; men han har da et Fingerpeg  
paa, at der ikke er passet rigtigt paa, og at der bør passes 
bedre paa for Fremtiden. Taleren maatte meget beklage, at 
han var bleven misforstaaet paa dette Punkt. Hvad Kalku­
lationerne angaa, da har Landmændene ikke Brug for dem, 
og hvad det angaar, at Regnskaberne skulle have en vis 
Autorisation for at kunne læ gges til Grund ved Vurderingen 
af Ejendommene, da troede Taleren, at det var vanskeligt at 
opnaa noget saadant. Naar Ingeniør Wøldike mener, at 
Grunden til, at Landmændene ikke føre Regnskab, er den, at 
de ikke have Nytte deraf, da skulde Taleren ikke komme 
videre ind herpaa, eftersom han, hvad Nytten og Betydningen 
angaar, har udtalt sig  udførlig derom i sin Bog. For sit 
eget Vedkommende vilde han kun s ig e , at havde han ikke 
ført Regnskab, havde han maaske næppe endnu været ved sin 
Gaard. Nytten ligger i ,  at man faar Kontrol med hele B e­
driftens Ledelse i  det enkelte og derigjennem Vejledning til
at føre en mere økonomisk Drift. Ingeniør Wøldike vil have 
mere Specifikation liist og hor; han nævnte saaledes H este- 
heslag. D ette staar ogsaa opført i Talerens Regnskab, men 
der er ikke angivet, hvor mange Gange hver enkelt H est er 
skoet, og det har heller ikke nogen Betydning. Endvidere vil 
Hr. Wøldike have, at man skal føre Regnskab med Vejrliget, 
men det er af den Slags T in g , om hvilke Taleren tro r , at 
man ikke skal ind derpaa. Taleren har været æ ngstelig for, 
at man mod hans Regnskab kunde rette den Anke, at det 
var for v id tløftigt, men nu hørte han til sin  Forbavselse, at 
man burde gaa videre endnu. I  det Hele forekom det Taleren, 
at der var noget Modsigende i Hr. Ingeniør Wøldikes Ud­
ta lelser, thi paa den ene Side v il Hr. IVøldike have mere 
Specifikation, og paa den anden Side vil han have hele Regn­
skabet ført paa ét Ark Papir. Taleren gad nok se den Maade 
at føre Regnskab paa; han troede ikke, det var m uligt at 
gjøre virkelig fyldestgjørende Optegnelser for et helt Aar paa 
ét Ark Papir.
Hr. Godsforvalter Liitzen v il have Statusopgjørelson tyde­
ligere , Værdien af de forskj ellige Dele mere fastslaaet, og 
denne Hr. Lutzens Mening kunde Taleren godt forstaa, efter­
som Hr. Liitzen især ser paa at faa affattet en Status, der 
saa vidt m ulig passer til Værdien for derigjennem at kunne 
fastslaa Mandens pekuniære Existensbetingelse. For Taleren er 
det derimod mere om at gjøre, at faa Status til at vise Ejen­
dommens B r u g s v æ r d i  og ikke saa meget dens S a l g s v æ r d i  
i Øjeblikket. Gjennem Regnskabsføringen skal Landmanden 
skaffe sig  en Oversigt over Rentabiliteten af den hele Bedrift, 
og Salgsværdien i Øjeblikket spiller derfor en mindre Rolle. 
Finder man imidlertid det er rigtigt at have en Status, der 
angiver Salgsværdien, kan man jo føre en dobbelt Status: en 
hvorpaa Svinenes V æ gt, Køernes Værdi o. s. v. er angivet, og 
en anden, opgjort efter Talerens Anvisning. Det kan være 
meget oplysende at have en saadan dobbelt Status, og Taleren 
tror ogsaa, at han har anført det i  s it Skrift, som er en 
Opfordring til Landmændene om at føre Regnskab, for at hver 
for sig  kan se, hvad det og det koster ham, og ved Sammen­
lign ing med foregaaende Aars Regnskaber se , om han gaar 
frem eller tilbage, ligesom  Regnskabet jo ogsaa har Betydning 
i  mange andre Retninger, saaledes som det er nævnt i Bogen.
Baade Hr. Hofjægermester Friis og Hr. Godsforvalter 
Lutzen ere enige om , at den 1ste November ikke er nogen 
passende Tid at opgjøre Regnskabet paa, men at derimod den 
1ste April eller 1ste Juni er passende. A f dette Spørgsmaal 
skulde man imidlertid ikke gjøre noget stort Nummer; kunde 
man for øvrigt blive enige om en Tid, skulde Taleren ikke 
staa i Vejen derfor. Endelig spurgte Hr. Lutzen Taleren, 
om Mælkeproduktionen egentlig ikke havde været b illig  hos 
Taleren det A ar, som her er fremsat. Hertil vilde Taleren 
s ig e , at dersom han ikke hidtil havde kunnet producere 
Mælken billigere, havde han ikke været paa »Lykkensæde« for 
mange Aar siden. Ser man i Bogen Pag. 38 , vil man se, at 
der til 100  Pund Mælk er forbrugt 83 ,72  Foderenheder, mon 
tog Taleren Gjennemsnittet af de sidste 5 Aar —  deriblandt 
det her nævnte daarlige Aar —  blev Forbruget af Foder­
enheder allerhøjst 65 , og Taleren kunde ikke leve paa »Lykke­
sæde« , naar han brugte mere. Naar Hr. Lutzen dernæst 
spurgte Taleren, om 1478  Pund Kraftfoder pr. Ko ikke var 
lidt, vilde Taleren dertil svare, at mer end 1400  å 1500  Pund 
havde han aldrig brugt og havde dog havt 1000  Pund Mælk 
mere. Medens Taleren i det Aar her omhandledes, producerede 
14 7 0 0 0  Pund Mælk, har han i det sidste Aar med den 
samme Besætning og med den samme Mængde af Kraftfoder 
—  Græsningsforholdene vare daarlige —  produceret 195000  
Pund Mælk. I  »Ugeskrift for Landmænd« havde Taleren tidt 
advaret mod at fodre for stærkt, og derfor havde han til 
Gjengjæld kun faaet Grovheder; men det forholder sig  rigtigt, 
som han har skrevet, og det er gjennem Regnskabsføring, at 
han har faaet det oplyst. Regnskabsføring medfører en billig  
Produktion.
Proprietær H e y m a n n  var enig med Kaptajn Schroll i, 
at det stod slet til med Regnskabsvæsenet i det Hele taget, 
og spurgte m an, hvad der kunde gjøres i den R etning, saa 
fremgik det jo af den Forhandling, der var ført her,  at det,
som det gjaldt om, var at faa Gaardmændene til at interessere 
sig  for Sagen. Det er Interessen, der mangler. Man skulde 
først se at faa Gaardmændene til at føre en Kassebog og 
deraf uddrage enkelte Poster som Arbejdsløn, Mejeribruget 
o. s. v. for at se , hvad hver af disse Punkter andrage. Ved 
saaledes at tage smaa Skridt, vil man efterhaanden arbejde 
sig  frem til Maalet. D isse Folk skulde paavirkes til at tage 
fa t, og det kunde ske ved Regnskabskonsulenter, ansatte af 
Staten eller af Landhusholdningsselskabet. Der er andensteds 
bemærket, at man skulde bære sig  ad som i Hannover, hvor 
Landmændene indsende Opgivelser til et B ureau , i hvilket 
disse saa blive bearbejdede, men det Princip var Taleren 
imod, thi paa den Maade blev Landmændenes Interesse for 
Sagen ikke rigtig vakt; Landbohøjskolen og Landbrugsskolerne 
burde give Impulsen i saa Henseende. Sluttelig vilde Taleren 
spørge den ærede Foredragsholder, om han ikke mente, at det 
vilde gjøre Gavn i den R etning, som her om tales, at have 
Konsulenter.
Professor S e g e l c k e  fandt, at Mødet ikke burde ende, 
uden at der blev udtalt en Tak til den ærede Foredragsholder, 
ikke blot for hans Foredrag, men ogsaa for det udførlige 
Regnskab, som han havde fremlagt. Der foreligger ganske 
vist i Litteraturen mange Former for det saakaldte enkelte 
Bogholderi, men en saa udførlig Form som den, der skriver 
sig  fra den ærede Foredragsholder, har ikke foreligget hidtil. 
Medens Inspektør Buus’s Regnskab nærmest maa henregnes 
t il en Mellemform mellem det enkelte og dobbelte Bogholderi, 
maa den ærede Foredragsholders Regnskab nærmest henregnes 
til det dobbelte Bogholderi, og Taleren troede ikke, at den 
ærede Foredragsholder skulde, som det syntes, være bange for 
at faa det betegnet som saadant. Naar den ærede Foredrags­
holder har henpeget paa Talerens Virksomhed med Hensyn til 
at faa Regnskab indført ved Mejerivæsenet, da maa Taleren 
gjøre opmærksom paa, at Æren for dets Indførelse deler han 
med Hofjægermester Friis. Hofjægermesteren har nem lig havt 
den overvejende Indflydelse med Hensyn til Regnskabets Form, 
medens Taleren har søgt at faa det indført i P rax is , idet
han gjennem mange Aar har havt Lejlighed til at paalægge 
700  å 800  unge Landmænd i deres Læretid at føre Regnskab, 
og disse unge Mænd have da senere virket som Apostle med 
Hensyn til at vække Interesse for Regnskabsføring. Havde 
Taleren været henvist til alene at skulle paavirke de ældre 
Landmænd, var man vistnok ikke kommet nogen Vegne i den 
Retning. Ved Skolerne ere Kursus altfor korte t i l ,  at der 
egentlig kan blive udrettet noget stort i Retning af Regn­
skabsvæsen, og dernæst er der ogsaa den Omstændighed at 
se hen t i l , at de fleste unge Landmænd i den T id , de lære 
Landbruget praktisk, glemme at bruge Pennen, som saa siden 
trykker dem meget. Taleren havde et Par Tusende Mejeri­
regnskaber, udførte af Danske og Udlændinge, og han kunde 
uden at se efter, hvem der havde udført dem, udpille de 
Regnskaber, der skrev sig fra Udlændinge, navnlig fra Svenske 
og Finner, hvad der, naar man kjender Forholdene rigtigt, 
ikke er saa sært. Naar nemlig en ung Mand i Sverrig skal 
oplæres i Landbruget, bliver han sendt til en Herregaard, og 
her maa han arbejde de 2 første Aar paa Kontoret. Naar 
da Kontoret levner ham lidt Fritid, gaar han ud i Marken og 
ser lidt paa Arbejdet der, hvorved han altsaa kun lærer meget 
lidt af det praktiske Landbrug, men han bliver en dygtig 
Bogholder. Saa megen Tid kan der næppe ofres paa Kontor­
arbejdet hos os, men meget vilde være vundet, om der blot 
kunde anvendes et havlt Aar til Arbejde paa et BoghOlderi- 
kontor, idet Eleverne da, naar de komme paa Landbohøjskolen 
eller en Landbrugsskole, vilde møde ganske anderledes for­
beredte hvad dette Fag angaar end nu. Det er ikke utænke­
lig t, at Tiden snart vil bringe Hjælp i saa Henseende, og at 
Hjælpen kommer fra en K ant, man ikke aner i Øjeblikket. 
I  Preussen har man paa de større Gaarde hidtil været langt 
videre fremme hvad Bogholderi angaar end hos os, men paa 
de mindre Gaarde endnu længere tilbage; da kom der imid­
lertid ganske uventet en Hjælp til at bringe Bogholderiet i 
Anvendelse. Der var in gen , der drømte om Indkomstskatte­
loven af 1891 , som bestemmer, at enhver, der har en Indtægt 
over 3 0 0 0  Mark, skal opgive sin Indtægt, og naar man kan doku­
mentere, at man har ført Regnskab, opnaar man Begunstigelser, 
som de, der ingen Regnskab fører, ere afskaarne fra. D et er 
klart, at en saadan Bestemmelse liar bidraget meget t il at faa 
Bogholderi indført, hvilket ogsaa røber sig  derved, at der er 
udkommen en Masse Anvisninger til at føre et Regnskab, der 
fyldestgjør Skattelovens Bestemmelser.
Godsforvalter L u t  zen.  Den,  der kun har den ærede 
Foredragsholders Regnskab og de dertil hørende Protokoller i 
sine Hænder, men ingen Anvisning til at føre Regnskabet, 
vil ,  naar han ikke i Forvejen har lært at føre Regnskab, 
være uheldig stillet, og det vilde derfor være heldigt, om der 
inden ret længe kunde udkomme en Anvisning til Regnskabets 
Førelse.
Hofjægermester F r i i s .  Hensigten med Vejningen af 
Svinene er at faa at vide, hvormeget Flæsk der er produceret 
ved det givne Foder, og det kan man ikke faa at vide, naar 
man ikke vejer Svinene ved Aarets Begyndelse og ved dets 
Slutning. Hvad Koerne angaa, da taxerer Taleren dem ikke 
hver for s i g ,  men ansætter dem til den Værdi, de gjennem- 
sn itlig  have paa den Tid af Aaret. Der sker aldeles ingen  
Spring, hvad Værdien angaar.
Kaptajn S c h r o l l  troede ikke,  det kunde nytte noget at 
faa Konsulenter i Regnskabsvæsen; dertil er Befolkningen, 
hvad Regnskabsvæsen angaar, for lidt udviklet. Derimod bør 
vore Høj- og Landbrugsskoler skaffe Eleverne nogen mere 
Forberedelse i Regning og Skrivning og bringe dem til at 
indse, hvilken Betydning Regnskabsføring har for Landbruget. 
Taleren skulde for øvrigt ikke tilbageholde den Bemærkning, 
at naar han er kommen til at føre Regnskab i den Udstræk­
n in g , som han gjør, ligger det maaske i ,  at han har været 
to Aar paa et Kontor . . . (Professor S e g e l c k e :  Ja, der have 
vi det!) . . . ellers havde han maaske heller ikke fort det 
som nu. —  Godsforvalter Lutzen har Ret i, at efter Talerens 
Skrift kan man ikke lære at føre Regnskab. Bogen er bleven 
temmelig stor, og der er mange Finesser at tage Hensyn til, 
naar man ikke skal fare v ild , saa at der maa en Anvisning  
til. Naar Hofjægermester Friis holder paa, at Svinene skulle
vejes for at finde Forbruget af Foderenheder til 100  Pund 
levende Væ gt, da er det r ig tig t, og naar Taleren derfor ikke 
vejer sine Svin ved Aarets Begyndelse og Ende, slaar han 
noget af paa Fordringerne i saa Henseende; han tager det 
efter Øjemaal og faar derved den omtrentlige Vægt. Taleren 
lægger sin  Vægt paa Gjennemsnitstallene. Naar et Aars 
Produktion er nærved ved G jennem snitstallet, finder han,  at 
han er paa ret K jøl; er der for store Svingninger, søger han 
efter Fejlen, og han fandt f. Ex. saaledes for et Aars Vedkom­
mende, at hans Orne og Søer vare i for nært Slægtskab.
Ingeniør W ø l d i k e  vilde blot gjøre den korte Bemærk­
n in g , at det ikke er hans M ening, at Regnskabet for et helt 
Aar skal staa paa é n  Side. Naar Siden er fuld, lægges 
Summen sammen og transporteres over paa den næste Side. 
Hans Bemærkning gik kun ud paa, at alt, hvad der vedrører 
Regnskabet, k a n  faa Plads paa én Side.
P r æ s i d e n t e n  (Kammerherre C a s t e n s c h i o l d )  vilde 
paa Selskabets V egne, og han troede at kunne gjøre det paa 
hele Landbrugets V egne, rette en Tak til Kaptajn Schroll, 
dels fordi denne har tilladt Offentliggj øreisen af et af sine 
R egnskaber, og dels fordi han er kommen tilstede ved et af 
Selskabets Møder og har udviklet, hvorledes man bør gaa 
frem med Hensyn til Regnskabets F ørelse, thi det er jo en 
verordentlig stor og v igtig  Sag, som der her er Tale om.
